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i avanço, seguiu-me. 
Si reculo, mateu-
me. Si em maten, 
vengeu-me”. Benito 
Mussolini, el del cap pelat i els ulls 
llampegants, el de la camisa negra 
i les polaines blanques, va adreçar 
aquests mots als seus ministres poc 
després de l’atemptat.
Amb aquesta frase Lluís An -
ton Baulenas obre el seu darrer 
llibre El nas de Mussolini (Premi 
Sant Jordi 2008) i amb la pre-
sència de l’autor quedà tancada 
la “Tardor Literària 2009” dedi-
cada a la Catalunya de principis 
del s. XX. El balanç d’aquesta 
activitat cultural ha estat posi-
tiu. Desenganyem-nos, mai serà 
majoritària, però així i tot, tant 
importants són els llibres indu-
ïts a ser llegits com el contacte 
directe dels lectors amb els cor-
responents autors. En els darrers 
anys, en aquesta activitat se n’hi 
ha afegit una altra de lúdico-
social: una ruta literària guiada, 
basada en alguna de les propostes 
dels llibres.
Entre parèntesi, cal dir aquí 
que les “Tardors Literàries” del 
Centre d’Estudis Argentonins es 
diferencien dels  Club de Lectura 
bàsicament en dues coses: en els 
llibres proposats que cada any res-
ponen a un tema unitari i en la 
durada temporal, que va des que 
s’anuncien els llibres, –immedi-
atament acabada la festa major 
d’estiu per ser llegits durant les 
vacances– fi ns als primers dies de 
recolliment de la tardor, per a ser 
debatuts, interrogats, criticats o 
admirats pels lectors, en viu i en 
directe. Precisament aquesta fór-
mula és la que va sorprendre a un 
Lluís Anton Baulenas més acos-
tumat a promocions en llibreries 
o conferències a lectors assidus. 
Potser per això ens va animar a 
seguir amb les tardors, les prima-
veres, els hiverns o el que sigui, 
literaris. Però abans, vàrem parlar 
del llibre.
“El NAS” d’en Baulenas és el 
resultat del darrer treball d’aquest 
autor tan consolidat, com pre-
miat, traduït i portat al cinema. 
És una novel·la que no podem dir 
que sigui eminentment històrica, 
ni psicològica, ni d’intriga i sus-
pens, perquè ho és tot alhora. És 
un relat esplèndid sobre el temps 
d’espera que va des que un gru-
púscul anarquista fa a la protago-
nista l’encàrrec de matar Primo 
de Rivera, fi ns que li desfan les 
previsions i l’oportunitat. És el 
camí llarg de dues, tres, quatre o 
cinc agonies. És la història d’uns 
pocs homes i dones amb objectes 
(un telegrama que no arriba, una 
mà morta, un joc d’escacs, un 
periquito, una creu de terme, una 
capsa amb fotos antigues, una 
pistola amb sis bales) amb què 
l’autor va donant cos i tensió a 
una història dins la història. Que 
comença  amb l’excusa d’un títol 
que és més que un títol ja que és 
una referència històrica que l’au-
tor sabrà aprofi tar per passar amb 
mestria de la documentació a la 
fi cció endinsant-nos a  la Història 
a l’engròs: la dels valors, la de les 
idees, dels ideals, siguin o no uto-
pies, mantenint en tot moment 
l’interès del lector.
En defi nitiva, amb El nas de 
Mussolini tenim el goig de viure 
la tensió d’una “pausa” temporal 
de sis anys, com a quelcom que 
és molt més que una pausa, –tot 
un stand-by literari–, i gaudir-ne, 
tot i el  patiment que progressiva-
ment se’ns encomana.
Temps: un ball que comença 
i que no s’acaba mai, una espera 
fi del, molts silencis, la progressiva 
degradació d’uns personatges i un 
fi nal inesperat, són les sensacions 
que segurament ens quedarà del 
llibre. Com ha de ser en un bon 
llibre. O no?
“S
el nas de mussolini, 
   de lluís-antòn baulenas
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